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 ⢭⚄⑌ᝈࢆ࿊ࡍࡿ⪅㸦௨ୗ㸪ᙜ஦⪅㸯㸧࡜ࡍࡿ㸧
ࡢ἞⒪࡛ࡣ㸪ᙜ஦⪅࡬ࡢ┤᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࡣࡶࡕࢁ
ࢇࡢࡇ࡜㸪ᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㛫᥋ⓗ࡞ᨭ᥼ࡶ㔜
せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ᐙ᪘
࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣ㸪ၥ㢟⾜
ືࢆ♧ࡍᏊ࡝ࡶࡢぶ㸦୰ᓥ࣭⸨⏣㸪㸧㸪ࡦ
ࡁࡇࡶࡾ≧ែࡢேࡢᐙ᪘㸦ቃ࣭ᆏ㔝㸪㸧࡞
࡝㸪ᙜ஦⪅࡟㛵ࢃࡿᐙ᪘㸦௨ୗ㸪&62࡜ࡍࡿ㸧
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㐺ᛂ⠊ᅖ࡟ᗈࡀࡾࢆぢࡏ
࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㛫᥋ⓗ࡞
ᨭ᥼ࡣ㸪⢭⚄⑌ᝈ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡋ࡚ࡢ
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࠶ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪&62ᨭ᥼ࡣ㸪Ⓨ㐩㞀ᐖࢆ࿊ࡍ
ࡿᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘぶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠕ࣌࢔ࣞࣥࢺࢺ
᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ே㛫⛉Ꮫ◊✲⛉
᪩✄⏣኱Ꮫே㛫⛉ᏛᏛ⾡㝔
࣮ࣞࢽࣥࢢࠖ࡞࡝ᮍᡂᖺࡢᏊ࡝ࡶࡀᙜ஦⪅࡜࡞
ࡿྲྀࡾ⤌ࡳࡢᐇ㊶ሗ࿌ࡸ▱ぢࡀ୰ᚰ࡛࠶ࡾ㸦ࡓ
࡜࠼ࡤ㸪ཎཱྀ࣭ୖ㔝࣭୹἞࣭㔝࿅㸪㸧㸪ᙜ
஦⪅ࡀᡂᖺ࡛࠶ࡿᐇ㊶ࡸ▱ぢࡣࡈࡃ㝈ࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋᙜ஦⪅ࡀᮍᡂᖺ࡛࠶ࡿ &62ࡣ㸪ᙜ஦⪅ࢣ࢔
ࡢ㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ከ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᙜ↛㸪┘╩㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ
๭ࡢ୰࡛ࡉࡲࡊࡲ࡞ⴱ⸨ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡀ㸪ᙜ஦
⪅ࡀᮍᡂᖺ࡛࠶ࡿ &62 ࡣ┘╩㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢ
ᙺ๭ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙜ஦⪅ᨭ᥼ࡢ┠ᶆタᐃ࡟
࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ࡢపῶࡸᙜ஦⪅ࡢ㉳ࡇ
ࡍၥ㢟⾜ືࡢపῶࢆ➨୍ࡢ┠ᶆ࡜ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ
㸯㸧ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪⢭⚄⑌ᝈࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࢆࠕᙜ஦⪅ࠖ
࡜ࡋ㸪ᙜ஦⪅ࡢᐙ᪘඲ဨࢆᣦࡍ᫬࡟ࡣࠕᙜ஦
⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃᐙ᪘ࠖ࡜ࡋ㸪ᙜ஦⪅ࡢୡヰࢆ୺
࡟ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࢆࠕ&62㸦&RQFHUQHG6LJQLILFDQW
2WKHUV㸧ࠖ ࡜ࡋ㸪ᙜ஦⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃᐙ᪘ࡢ࠺ࡕ
&62௨እࡢᐙ᪘ࢆᣦࡍ᫬࡟ࡣࠕࡑࡢ௚ࡢᐙ᪘ࠖ
࡜ࡋ࡚⾲グࡍࡿࠋ
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ࢆẚ㍑ⓗཷࡅධࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ୍
᪉࡛㸪ᙜ஦⪅ࡀᡂᖺ࡛࠶ࡿ &62ࡣ㸪࠿࡞ࡽࡎࡋ
ࡶᙜ஦⪅ࡢ┘╩㈐௵⪅࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸ࠺ࢃࡅ
࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ㸪&62⮬㌟ࡢᙺ๭ࡸ㈐௵࡟ᑐࡋ࡚
ⴱ⸨ࢆᢪࡃྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿࢆ
➨୍ࡢ┠ᶆ࡜ࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᑐࡋ࡚㸪᢬ᢠࢆ♧
ࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᙜ஦⪅ᨭ᥼࡟࠾
ࡅࡿ &62 ࡢ㛫᥋ⓗ࡞ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿ┠ᶆタᐃ࡛
ࡣ㸪ᙜ஦⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡜㛵ಀᛶ࡟ᢪࡃⴱ⸨ࢆࡩ
ࡲ࠼ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡓ࡜࠼ࡤ㸪&62ࡣᙜ஦⪅࡜୍⥴࡟⏕άࢆࡍࡿ
ࡇ࡜࡛ᵝࠎ࡞ࢹ࢕ࢫࢺࣞࢫࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦&R\QH 7KRPSVRQ 	 3DOPHU
㸧࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ᐙ᪘ᨭ᥼ࡢࠕྲྀࡾ⤌ࡳࠖ
ࡀᙜ஦⪅࡬ࡢ♫఍ⓗ࡟ᮃࡲࡋ࠸ᑐᛂࢆ &62 ࡟
ᙉ࠸ࡿࡇ࡜ࡀከࡃ㸪&62 ࡢ 42/ ࡢపୗࡸ⢭⚄
⑌ᝈࡢⓎ⑕࡜࠸ࡗࡓၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡇ࡜࡟࡞
ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟ࡣ㸪Ẽศ㞀
ᐖࢆ࿊ࡍࡿ⪅ࡢᐙ᪘ࡢ㸲๭௨ୖࡀ࠺ࡘ⑓ࢆⓎ⑕
ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦 6WHHOH
0DUX\DPD	*DO\QNHU㸧㸪㑇ఏⓗ⣲ᅉ࡟
ࡢࡳ㉳ᅉࡍࡿၥ㢟࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅࡬ࡢᑐᛂࢆ
せࡍࡿ⏕ά࡜࠸ࡗࡓ⎔ቃⓗ⣲ᅉࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㉳ᅉࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᙜヱࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ࡸ
ၥ㢟⾜ືࡀࡑࡢ⎔ቃⓗ⣲ᅉࡢ୰ᚰⓗᵓᡂせ⣲࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸࡜ぢࡽࢀ㸪ᙜ஦⪅࡜ࡢ࠿
࠿ࢃࡾࡀ &62 ࡢ㈇ᢸ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀
ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᚑ᮶ࡢᚰ⌮Ꮫⓗᐙ᪘◊✲ࡣ㸪
&62ࢆࠕඹྠ἞⒪⪅ࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼㸪ᙜ஦⪅ࡢ
⑕≧ࡢపῶࡸၥ㢟⾜ືࡢᑐᛂࢆ✚ᴟⓗ࡟ᢸ࠺Ꮡ
ᅾ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚ࡁࡓ㸦%DXFRP㸪6KRKDP㸪
0XHVHU㸪'DLXWR㸪	6WLFNOH㸪㸧ࠋ
 ☜࠿࡟㸪&62ࢆྵࡵࡓᙜ஦⪅ࢆྲྀࡾᕳࡃᐙ᪘
ࡣᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞ࢧ࣏࣮ࢺ㈨※࡛࠶ࡾ㸪
᫬࡜ࡋ࡚ᙜ஦⪅ࢆᝏ໬ࡉࡏࡿཎᅉ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ࡜ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦0HLV*ULIILQ*UHHU
-HQVHQ0DF'RQDOG&DUO\OH5XWNV	:LOW㸪
㸧ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪&62 ࡟ᑐࡋ࡚ᙜ஦⪅࡜ࡢ㐺
ษ࡞࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡢ㓄៖ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ᙜ஦
⪅ᨭ᥼ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ &62 ᨭ᥼ࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᚑ᮶ࡢᐙ᪘ᨭ᥼ࡣ㸪࠿࠿ࢃࡾ᪉
ࡢ㓄៖࡟ࡘ࠸࡚㸪&62ࡀᙜ஦⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪࡝ࡢ
ࡼ࠺࡞࠿࠿ࢃࡾࢆ⾜࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ᥦ
᱌࡟Ḟࡅ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪&62ࡢ೺ᗣ
ࢆ⪃៖ࡋ㸪ඹಽࢀ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡞㸪┠ᶆタᐃ㸪
࠾ࡼࡧලయⓗ࡞࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡢᕤኵࢆࡩࡲ࠼ࡓ࢔
ࣉ࣮ࣟࢳୖࡢㄢ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪'L[RQ $GDPV 	
/XFNVWHDGࡣ㸪≧ែീࡢ␗࡞ࡿ &62࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡣ㸪ᚲせ࡜ࡉࢀࡿࢽ࣮ࢬࡸ㸪┠ᶆࡢ⌮ゎ㸪
≉ᐃࡢ௓ධᢏἲࡢ㐺⏝ࡀ㸪୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᐙ᪘
࡬ࡢᨭ᥼ࢆ᳨ウࡍࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᙜ஦⪅࡬
ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚≉ᐃࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆᙉせࡍࡿࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅࡜&62ࡢ㛵ಀᛶࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ&62
ᨭ᥼ࡢලయⓗ࡞ᥦ᱌ࢆ᳨ウࡍࡿどⅬࡀᚲせ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡑࡇ࡛㸪ㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢ୍⯡ⓗ࡞ᡭ⥆ࡁࢆࡩ
ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᙜ஦⪅ࡀᡂᖺ࡛࠶ࡿ &62ᨭ᥼࡟ᑐࡍ
ࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪
ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧పῶࡸၥ㢟ᨵၿࡢࡳ࡟ࡇࡔࢃࡿࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃ㸪&62⮬㌟ࡢ≧ែീࢆࡩࡲ࠼ࡓᕤኵࡀ
㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪&62ᨭ
᥼ࡢ┠ᶆࢆ᫂☜࡟ࡋࡓୖ࡛㸪&62⮬㌟ࡀᙜ஦⪅
࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠕࢽ࣮ࢬࠖࢆᢪ
࠸࡚࠸ࡿ࠿ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛㸪&62
⮬㌟ࡢࠕ⮬ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ┠ᶆタᐃࠖࡀྍ⬟࡜࡞
ࡿ௙⤌ࡳసࡾࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ
࡟㸪ࡑࢀࡽࡢ㸰ࡘࡢ┠ᶆࡢ㛫࡛㸪&62⮬㌟ࡀᢪ
ࡃⴱ⸨࡟ᑐࡋ࡚㸪✚ᴟⓗ࡞ᚰ⌮Ꮫⓗ௓ධࢆᐇ᪋
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡞㛵ࢃࡾ᪉ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢල
యⓗ࡞ᥦ᱌࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪&62 ᨭ᥼ࡢ┠ᶆタᐃ㸪
&62 ⮬㌟ࡢ┠ᶆタᐃ㸪࠾ࡼࡧ &62 ࡀᢪࡃⴱ⸨
࡬ࡢ✚ᴟⓗ࡞ᑐᛂࡢ㸱ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ᙜ஦⪅ࢆ
ᡂᖺ࡜ࡍࡿ &62 ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
ࣉ࣮ࣟࢳࡢලయⓗ࡞ᡭ⥆ࡁ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆᴫほࡋ㸪&62ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜
ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

᪉ ἲ

 ᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡍࡿ &62 ᨭ᥼࡟࠾ࡅࡿㄆ▱
⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ⌧≧ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠
ⓗ࡜ࡋ࡚㸪&62ᨭ᥼࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳࡢ௦⾲ⓗ࡞᪉ἲ࡛࠶ࡿࠕ⾜ືㄽⓗᐙ᪘⒪
ἲࠖ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࡢᢳฟࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋᩥ⊩ᢳ
ฟࡣ㸪⛉Ꮫ㸪ᢏ⾡㸪་Ꮫ㸪♫఍⛉Ꮫศ㔝ࡢ㞧ㄅ
ࢆᦚ㍕ࡋࡓ㟁Ꮚࢪ࣮ࣕࢼࣝࢧ࣮ࣅࢫ࡛࠶ࡿ
6FLHQFH 'LUHFW ࡟ ࡚ 㸪ࠕ EHKDYLRUDO IDPLO\
WKHUDS\㸦⾜ືㄽⓗᐙ᪘⒪ἲ㸧ࠖ ࢆ᳨⣴⏝ㄒ࡜ࡋ
ࡓ᳨⣴ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡋ
࡚࠾ࡾ㸪⾜ືㄽⓗᐙ᪘⒪ἲࡢලయⓗ࡞௓ධෆᐜ
ࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪࠿ࡘ㸪ᚰ⌮Ꮫⓗ௓ධ࡟࠾ࡅ
ࡿຠᯝ ᐃࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ◊✲ࡀ㸪㸲௳ᢳฟࡉ
ࢀࡓࠋࡲࡓ㸪᳨⣴㐣⛬࡟࠾࠸࡚㸪&62ᨭ᥼ࡢࣞ
ࣅ࣮ࣗㄽᩥ࡛࠶ࡿ0HLVHWDO㸦㸧ࡀᢳฟࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢ0HLVHWDOࡀࣞࣅ࣮ࣗᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡓㄽᩥࡢ୰࠿ࡽ㸪ᮏㄽ⪃࡟࠾࠸࡚ศᯒᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡍࡿ &62 ࢆᑐ㇟
࡜ࡋࡓㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩࡛
࠶ࡿ㸵௳ࢆᢳฟࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪ㄽ
ᩥ᳨⣴࡟ࡼࡗ࡚ᢳฟࡉࢀࡓ㸲௳࡜㸪0HLV HW
DO࠿ࡽᢳฟࡋࡓ ௳ࢆ࠶ࢃࡏࡓィ ௳
ࢆᑐ㇟࡜ࡋ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦7DEOH㸧ࠋ

⤖ᯝ࡜⪃ᐹ

 ᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡍࡿ &62 ࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ື
ㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪
ᢳฟࡉࢀࡓㄽᩥࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚㸪
&62 ᨭ᥼ࡢ┠ⓗ㸪&62 ⮬㌟ࡢ┠ᶆタᐃ㸪&62
ࡀᙜ஦⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ᢪࡃⴱ⸨࡬ࡢᑐᛂࡢ㸱
ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࢆヨࡳࡓ㸦7DEOH㸧ࠋ
ᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡍࡿ &62 ࡟ᑐࡍࡿ
ㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ

&62࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ┠ⓗ
࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᢳฟࡉࢀࡓㄽᩥ ௳
ࡢ࠺ࡕ㸪㸷௳ࡀᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠾ࡾ㸪ṧࡾ㸰௳ࡀᙜ஦⪅ࡢ㏻㝔ಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡍࡿ
&62 ࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢࡍ࡭
࡚ࡀᙜ஦⪅ࡢ἞⒪ಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪&62࡟ᙜ
஦⪅࡜ࡢ✚ᴟⓗ࡞㛵୚ࢆồࡵࡿᡭ⥆ࡁࢆ࡜ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪&62ࢆࠕඹྠ἞⒪⪅ࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ
࠼㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ࡢపῶࡸၥ㢟⾜ືࡢᑐᛂࢆ✚
ᴟⓗ࡟ᢸ࠺Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜
ㄆࡉࢀࡓࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪0DQXHO $XVWLQ 0LOOHU
0F&UDG\ 7RQLJDQ 0H\HUV 6PLWK 	
%RJHQVFKXW]㸦㸧ࡣ㸪≀㉁౑⏝㞀ᐖࢆ࿊ࡍ
ࡿ⪅ࡢ &62ࢆᑐ㇟࡟㸪㏻㝔ಁ㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢຠᯝ᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪&RPPXQLW\ 5HLQIRUFHPHQW
DQG)DPLO\7UDLQLQJ&5$)70H\HUV6PLWK
	 0LOOHU ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾ㸪
㸯㸧ᙜ஦⪅ࡢ≀㉁౑⏝࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࡢᙉㄪ㸪㸰㸧
ᙜ஦⪅ࡢ≀㉁౑⏝࡟ᑐࡍࡿ &62 ࡢ཯ᛂࡀ㔜せ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡢㄝ᫂㸪㸱㸧&62࡟ᑐࡍࡿᙉ໬㝶క
ᛶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࡢ⌮ゎಁ㐍㸪㸲㸧࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢቑຍ㸪㸳㸧&62⮬㌟ࡢ⏕
άࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ &62 ⮬㌟ࡢ
ᙉ໬㸪ᙜ஦⪅࠿ࡽࡢᭀຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫ㜵⾨㸪㸴㸧
ᙜ஦⪅ࡢཷデಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ㛵ࢃࡾ᪉࠿ࡽᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⤖ᯝࡣ㸪ᙜ஦
⪅࡬ࡢ㏻㝔⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
ࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡛ࡣᐙ᪘ࡢจ㞟ᛶࡸⴱ⸨
ࡢᨵၿࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪㏻㝔ಁ
㐍ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣ㸪
ᐙ᪘ෆࡢ㛵ಀᛶࡢⰋᚠ⎔ࡶྠ᫬࡟ᙧᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᩋ᥿ˁ᥿రˁࡥႎᴷጀᇘ჏পɥ֔Ȭɞ਽̷Ɂ޿஋ɥધȷᐐɋɁᝓᅺᚐӦᝲᄑɬʡʷ˂ʋɁး࿡Ȼᝥᭉ
źź
7DEOH  &62࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
ⴭ⪅㸦ᖺ㸧 ᑐ㇟⑌ᝈ ௓ධᑐ㇟ ᙜ஦⪅࡜ࡢ㛵ಀ
ᙜ஦⪅ࡢ
㏻㝔ࡢ
᭷↓
㑅ᐃᇶ‽࣭㝖እᇶ‽ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᵓᡂせ⣲ ⤫ไ⩌ࡢᵓᡂせ⣲ ᙜ஦⪅࡟㛵ࡍࡿຠᯝᣦᶆ
&62࡟㛵ࡍࡿ
ຠᯝᣦᶆ ຠᯝ
*UXQHVHWDO ᙉ㏕ᛶ㞀ᐖ ᙜ஦⪅ 㓄അ⪅ ࠶ࡾ ⑌ᝈ㸪἞⒪ἲ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ ᙜ஦⪅ࡢࡳ࡟௓ධ <%2&6 )$6
 &62 ᐙ᪘ࡀᢪ࠼ࡿㄢ㢟ࡢᩚ⌮ 29,6
ࢥ࣮ࣆࣥࢢࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ %',ϩ
ࢧ࣏࣮ࢺࡢ᱌ෆ %$,
)$6
*RULQHWDO ᙜ஦⪅ ኵ፬ 䞊 ('(4
 &62 7)(4
%',
56(
'$6
0RQWHURHWDO ⤫ྜኻㄪ⑕ ᙜ஦⪅ 䞊 ࠶ࡾ ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ 3$6 3$6
 &62 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ၥ㢟ゎỴࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ
ಶேࡢ┠ᶆタᐃࢫ࢟ࣝࢆ౑࠺
ᐙ᪘࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
0RQWHURHWDO ⤫ྜኻㄪ⑕ &62 䞊 ࠶ࡾ ⢭⚄⸆⌮ⓗ἞⒪ 3$6
 㸦㏻㝔
ࠉᝈ⪅㸧 ࢥࣥࣉࣛ࢖࢔ࣥࢫࡸ
⸆≀࡬ࡢ࢔ࢻࣄ࢔ࣛࣥࢫࡢྥୖ
WKH'LVDELOLW\
$VVHVVPHQW
6FKHGXOH
⤫ྜኻㄪ⑕࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
᝟ሗᥦ౪࡜ᩍ⫱
.QRZOHGJH
$ERXW
6FKL]RSKUHQLDࢫࢺࣞࢫ≧ἣ࡬ࡢᑐฎ᪉ἲ *+4
᪩ᮇⓎぢ࡜༴ᶵ௓ධ &),
%DQQHUHWDO ᛶᶵ⬟୙඲ ᙜ஦⪅ ጔ 䌦 ㄆ▱⾜ືࢭࢵࢡࢫࢭࣛࣆ࣮ ,,() ,,()
 &62 ᛶᶵ⬟࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ᩍ⫱ 5'$6 5'$6
%',
%$,
ᛶⓗ⯆ዧࡢቑຍ
ᛶⓗ࡞ಙ㢗ࡢྥୖ
5RWXQGDHWDO &62 ጔ ࠶ࡾ 7/)% 7/)%
 'ULQ& &76
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ෌ᵓ⠏ '$6 6&/5
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟ࡢቑຍ &76
άືࡢᙧᡂ 6&/5
0XHVHUHWDO ⤫ྜኻㄪ⑕ ᙜ஦⪅ ぶ ࠶ࡾ ᚰ⌮ᩍ⫱ %356
 &62 㓄അ⪅ ⑌ᝈ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗᥦ౪ 6$16
඗ᘵጜጒ ෌Ⓨண㜵࡟㛵ࡍࡿᚰ⌮ᩍ⫱ 6$6
཮ᴟᛶ㞀ᐖ ௚ࡢ㌟ෆ ၥ㢟࡬ࡢᑐฎᢏἲࡢ⋓ᚓ
ᆅᇦ㈨※ࡢά⏝
&RKHQHWDO ᙜ஦⪅ ኵ ࠶ࡾ ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ ௓ධ࡞ࡋ %',ïϩ )'6'
 &62 +$0' ,5%$6
,5%$6 '$6
'$6
&62ࡢ㐺ษ࡞ࢽ࣮ࢬࡢఏ࠼᪉
ࢧ࣏࣮ࢺᕼồࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ
2·)DUUHOOHWDO ≀㉁஘⏝ ぶ ࠶ࡾ 7/)% 7/)%
 ඗ᘵጜጒ ,1'8& ,1'8&
5+6 5+6
ᙜ஦⪅࡟ᑐࡍࡿಶே἞⒪ ࠉ
0DQXHOHWDO &62 ぶ ࡞ࡋ &5$)7㸦㞟ᅋᙧᘧ㸧 &5$)7㸦ಶேᙧᘧ㸧 %',ϩ
 㓄അ⪅ ࣁࣥࢻࣈࢵࢡࢆㄞࡴ 67$,
඗ᘵጜጒ 67$;,
Ꮚ࡝ࡶ )(6
཭ே
ᜊே ᙉ໬㝶కᛶ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ
&62⮬㌟ࡢᙉ໬
ᙜ஦⪅࠿ࡽࡢᭀຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫ㜵⾨
ᙜ஦⪅ࡢཷデಁ㐍ࡢࡓࡵࡢ㛵ࢃࡾ᪉
$XELQHWDO ᛶᶵ⬟୙඲ ᙜ஦⪅ ጔ 䌦 ኵ፬㛵ಀ࡟ᑐࡍࡿ἞⒪ ,,() '$6
 &62 ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ )6), 654
ឤ᝟ࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ '$6
ㄆ▱ⓗ෌యไ໬ 3$,5
(',76
1$7'6
ᙜ஦⪅ࡢ
㏻㝔⾜ື
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
࣭6&,'࡛㸴ࣧ᭶௨ෆ࡟
ࠉ≀㉁஘⏝㸪ࡲࡓࡣ
ࠉ≀㉁౫Ꮡࡢデ᩿ࢆཷࡅࡓ
࣭㐌࡟㸲᫬㛫௨ୖ㸪
ࠉ௚⪅࡜㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿ
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
࣭ᙜ஦⪅ࡢ%',ᚓⅬࡀ
ࠉⅬ௨ୖ
࣭&62ࡀ࠺ࡘ⑓࡛࡞࠸
࣭'$6ᚓⅬࡀⅬ௨ୗ
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
㓄അ⪅௨እ
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
࣭ᙜ஦⪅ࡀ'60ϫࡢ
⤫ྜኻㄪ⑕ࡢデ᩿࡟ྜ⮴
㸺㝖እᇶ‽㸼
≉࡟࡞ࡋ
376'ࢆేⓎࡋ࡚࠸࡞࠸
≀㉁஘⏝ᝈ⪅ࡢᐙ᪘ࢆ
ᑐ㇟࡟ᕥグ࡜ྠᵝࡢ
ෆᐜࢆ⾜ࡗࡓ
ᐙ᪘ᡂဨ඲ဨ࡛ࡢ
࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ేⓎࡋࡓ
≀㉁౑⏝㸪
ᡓ㜚࡟
㛵ࡍࡿ
376'
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
࣭&62ࡣᡂே࡛࠶ࡿ
࣭ᙜ஦⪅࡜&62ࡀ
ࠉྠᒃࡋ࡚࠸ࡿ
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
࣭ᙜ஦⪅ࡣࠥṓ
࣭ᙜ஦⪅ࡢ%0,!
࣭἞⒪ཧຍ࡟ዲពⓗ࡞
ࠉࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸪ࡲࡓࡣ
ࠉ㓄അ⪅ࡀ࠸ࡿ
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
࣭'60ѸϪ࡛⤫ྜኻㄪ
ࠉࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛ㞀ᐖࡢ
ࠉデ᩿ᇶ‽ࢆ
ࠉ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿ
㸺㝖እᇶ‽㸼
≀㉁౫Ꮡ
㸺㑅ᢥᇶ‽㸼
'60Ϫ5ࡢデ᩿ᇶ‽࡟
ྜ⮴ࡍࡿ
ۑ
ᙜ஦⪅࡟ᑐࡍࡿ
⸆≀⒪ἲ
ࡴࡕࡷ㣗࠸
㞀ᐖ
ᙜ஦⪅ࡢࡴࡕࡷ㣗࠸ࢆῶࡽࡍࡓࡵࡢ
⾜ື┠ᶆࡢタᐃ
㣗⾜ືࡢၥ㢟࡜
἞⒪ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ཧຍ⪅඲ဨ࡛ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ
ࢥ࣮ࣆࣥࢢࡸࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
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ࡢࢽ࣮ࢬࡢ཯ᫎࡋࡓࡇ࡜ࡀຌࢆዌࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪&62ࡢࢽ࣮ࢬ
ࢆ✚ᴟⓗ࡟ᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ㸪&62ࡢ㈇ᢸឤࡸ㸪ᚰ⌮
ⓗࢫࢺࣞࢫ཯ᛂࢆ㍍ῶࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ
࡚㸪ᙜ஦⪅࡟ᑐࡍࡿ &62ࡢᑐᛂࡢᨵၿࡸ㸪&62
⮬㌟ࡢ⥅⥆ⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺᕼồࡀಁ㐍ࡉࢀࡓ⤖ᯝ
࡜ࡋ࡚㸪ᙜ஦⪅࡜ &62ࡢ୧⪅ࡢ 42/ࡀྥୖࡋ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪0RQWHUR+HUQDQGH]$VHQFLR%HOOYHU
/D&UX]	0DVDQHW㸦㸧ࡣ㸪⾜ືㄽⓗᐙ᪘
⒪ἲࢆ⾜ࡗࡓ⩌࡜㸪ᐙ᪘ᡂဨ඲ဨ࡛ᐙ᪘࣑࣮ࢸ
࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ⩌࡜ࢆẚ㍑ࡋ㸪⤫ྜኻㄪ⑕ࢆ࿊
ࡍࡿᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ࡸ㸪&62ࡢឤ᝟⾲ฟࡢ⛬ᗘ࡜㸪
ᐙ᪘ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ௓ධᢏἲࡢ㐪࠸ࡀᙜ஦⪅࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㸪
)DOORRQ㸦㸧ࡀࣃࢵࢣ࣮ࢪ໬ࡋࡓ⾜ືㄽⓗ
ᐙ᪘⒪ἲࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾ㸪ලయⓗ࡟ࡣ㸪⑌ᝈ࡟㛵
ࡍࡿ▱㆑ᩍ⫱㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢺ࣮ࣞࢽࣥ
ࢢ㸪ၥ㢟ゎỴ᪉␎ࡢᩍ⫱࡜ᐇ㊶ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡇࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢ⤖ᯝ㸪⾜ືㄽⓗᐙ᪘⒪ἲ࡜ẚ㍑
ࡋ࡚㸪ᐙ᪘ᡂဨ඲ဨ࡛ᐙ᪘࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜ࡗ
ࡓ⩌ࡀᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿ࡟㧗࠸ຠᯝࢆ♧ࡋ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡾ㸪㸱ே௨ୖࡢᐙ᪘࡜ࡢྠ
ᒃࡸ㸪࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࡜࡞ࡿᐙ᪘ࡢᚰ⌮♫఍ⓗࢹ
࢕ࢫࢺࣞࢫࡢపࡉࡀ㸪ᙜ஦⪅ࡢணᚋ࡟ᙳ㡪ࢆ୚
࠼ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪」ᩘࡢྠ
ᒃேࡀᙜ஦⪅ࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿ࡟ᑐࡍࡿ┦஌ຠᯝࡀ
ᚓࡽࢀࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪
&62 ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ᛂ࠼࡞ࡀࡽ㸪&62 ࢆ㸯ே࡟㝈
ᐃࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅࡬ࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚㸪
≧ἣẖ࡟㐺ษ࡞ᑐᛂࡀྍ⬟࡛࠶ࡿᐙ᪘ᡂဨࢆ㑅
ูࡋ㸪ᙺ๭ศᢸࢆពᅗⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡸ㸪ᙜ஦⪅
ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚⏕ࡌࡿᝎࡳࡸⴱ⸨ࢆᐙ᪘ᡂဨྠኈ
࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐙ᪘ᡂဨ඲యࡢⰋᚠ⎔ࢆᅗ
ࡿࡇ࡜ࡀᐙ᪘ᨭ᥼࡟࠾࠸࡚㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ

&62 ࡀᙜ஦⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ᢪࡃ
ⴱ⸨࡬ࡢᑐᛂ

 &62 ࡀᙜ஦⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ᢪࡃⴱ⸨࡬ࡢ
ᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ᩚ⌮ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᢳฟࡉࢀࡓㄽᩥ
௳ࡢ࠺ࡕ㸪ᙜ஦⪅࡜ࡢ㛵ಀᨵၿࢆពᅗࡋࡓෆ
ᐜࢆྵࡴ◊✲ࡀ ௳࡛࠶ࡾ㸪┤᥋ⓗ࡟ᮏே࡜ࡢ
㛵ಀᛶ࡟↔Ⅼࢆ࠶࡚ࡎ࡟⑌ᝈࡢᨵၿ࡟ࡢࡳ↔Ⅼ
໬ࡋࡓ &%7ࡀ㸯௳࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓࢆ┠ᣦࡍྲྀࡾ⤌ࡳࡀከ
ࡃ㸪&62࡜ᙜ஦⪅࡜ࡢⰋᚠ⎔ࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍᡭ
⥆ࡁࡀྵࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢྲྀࡾ
⤌ࡳࡢከࡃࡀ㸪ලయⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ
࢟ࣝࢆᡭ⥆ࡁ࡟ྵࡴࡇ࡜࡛㸪┠ᶆ࡛࠶ࡿᙜ஦⪅
ࡢ⑕≧ᨵၿࡸ἞⒪⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿
࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪0XHVHU *O\QQ
&DWKHU=DUDWH)R[)HOGPDQ:ROIH	&ODUN
㸦㸧࡟࠾࠸࡚㸪ࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆྵࡴ
ᚰ⌮ᩍ⫱ࢆ⾜࠺⩌࡜ࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆྵࡲ
࡞࠸ᚰ⌮ᩍ⫱ࢆ⾜࠺⩌ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪୧⩌࡟
࠾ࡅࡿᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿ࡟ຠᯝࡢᕪ␗ࡣぢࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡓࡔࡋ㸪0XHVHUHWDO㸦㸧ࡀࢹ
ࣔࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡁࡉࡽ࡞ࡿศᯒࢆ
⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ࡀ㔜࠸ࡓࡵ࡟἞⒪ࢆ
ᚲせ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡸ㸪&62࡜ྠᒃࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅
ࡣ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿ࡟ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐙ᪘ᨭ᥼ࢆ⾜࠺㝿
࡟ࡣ㸪&62ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜࢃࡏࡓෆᐜࢆᢅ࠺ࡇ࡜
ࡀ㸪&62ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆಁ㐍ࡉࡏ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᙜ
஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿࡢຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪&62࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
ᙜ஦⪅࡜ࡢⴱ⸨≧ែ࡟ᑐࡍࡿࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥ
஗ ሙ ႎ ۾ ޙ ᒱ ࣂ ॑ ျ ޙ ᆅ ሱǽቼࢊǽቼᴮհ
źź
ࢢࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪≉ᐃࡢࢫ࢟ࣝࡢ⋓ᚓ࡟ᅛ
ᇳࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃᶵ⬟ศᯒ࡟ᇶ࡙ࡃⰋᚠ⎔ࡢᙧ
ᡂ࡟ᚲせ࡜࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࢫ࢟ࣝࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡍࡿ &62 ࡟ᑐࡍࡿ
ㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢໟᣓⓗ⌮ゎ

 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᙜ஦⪅ࡀᡂᖺ࡛࠶ࡿ &62ᨭ
᥼࡟࠾ࡅࡿㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ᙜ஦⪅
ࡢ἞⒪⾜ືࡢಁ㐍ࡸ⑕≧ᨵၿ࡟ࡣຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧㸪ࡲ
ࡓࡣ &62 ࡢࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟ᑐࡋ࡚ຠᯝࡢぢࡽ
ࢀࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡣᙜ஦⪅࡜ &62 ࡢⰋᚠ⎔ࢆ๓ᥦ
࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟㸪&62࡜ᙜ஦⪅ࡢ㸰⪅㛵ಀ
࡟㛢ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪」ᩘࡢᐙ᪘࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ
࡜ࡀࡑࡢຠᯝᛶࢆࡉࡽ࡟㧗ࡵࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࡇࢀࡽࡢྲྀ
ࡾ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪&62ࡀᙜ஦⪅࡬ࡢ࠿࠿ࢃࡾ
࡟ᢪࡃⴱ⸨≧ἣ࡟ᑐࡋ࡚㸪&62 ࡢ 42/ ࡸཧຍ
⪅ࡢࢽ࣮ࢬࢆຍ࿡ࡋ㸪ලయⓗ࡞ࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ┦஌ຠᯝࢆ⏕ࡴྍ⬟ᛶࡀ
♧၀ࡉࢀ㸪&62ࡢᙜ஦⪅࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࢆኚ໬ࡉ
ࡏࡿࡇ࡜࡛ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿࡢຠᯝࢆ♧ࡋ࡚ࡁ
ࡓᚑ᮶ࡢᐙ᪘◊✲࡜ࡶྜ⮴ࡍࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑ᮶ࡢᐙ᪘◊✲ࡣ㸪ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᐙ᪘ࡢឤ᝟
⾲ฟࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾ㸦+RROH\	7HDVGDOH㸪㸧㸪
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ᐙ᪘ࡢᢈุⓗែᗘ㸪ᩛពⓗឤ᝟㸪
ᕳࡁ㎸ࡲࢀ࡞࡝ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ឤ᝟⾲ฟࡀ㸪ᙜ
஦⪅ࡢ෌Ⓨ⋡ࡢቑຍࡸᅇ᚟ࡢ㐜ࢀ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰ
ࡍࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓ+RROH\	7HDVGDOH
ࠋຍ࠼࡚㸪0F/HRG .HVVOHU 	 /DQGLV
ࡣ㸪&62 ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞཯ᛂࡀ㸪ᙜ஦
⪅ࡢ⑕≧ᨵၿࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐙ᪘ࡢⰋᚠ⎔ࡣឤ᝟⾲ฟࡢၥ㢟࡜
ࡋ࡚ゝཬࡉࢀ㸪ᐙ᪘ࡢឤ᝟⾲ฟࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᙜ஦⪅ࡢᅇ᚟࡟ᐤ୚ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
࡚ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐙ᪘ࡢឤ
᝟⾲ฟࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ࡑࡢලయⓗ࡞ᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍ
ࡿ᪉ἲㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢලయⓗ࡞ゝཬࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᚓࡽࢀࡓ
▱ぢࡣ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ᨵၿࡸ἞⒪⾜ືࡢಁ㐍ࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿ୰࡛㸪&62࡜ᙜ஦⪅ࡢⰋᚠ⎔ࢆࣉࣟ
ࢭࢫኚᩘ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅ
ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ࡣ㸪௚ࡢᐙ᪘ࢆྵࡵࡓ」
ᩘࡢྠᒃே࡛ᙜ஦⪅࡟࠿࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᶵ⬟ศ
ᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚Ⰻᚠ⎔ࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍ࡞࡝㸪ලయ
ⓗ࡞ᡭ⥆ࡁ࡟㛵ࡍࡿ᪉ἲㄽࢆᥦ౪ࡍࡿ♧၀࡟ᐩ
ࡴෆᐜ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲
࡟࠾࠸࡚㸪&62ࡣᙜ஦⪅⌮ゎ࡟࠾࠸࡚㸪ࢫࢸ࢕
ࢢ࣐  3HUOLFN 0LNORZLW] /LQN 6WUXHQLQJ
.DF]\QVNL *RQ]DOH] 0DQQLQJ :ROII 	
5RVHQKHFNࡸ㸪ᙜ஦⪅ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸
࡚㸪ᙜ஦⪅ࢆ⮬ศࡀᨭ࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸
࠺㐣ᗘ࡞㔜ᅽ㸦㛗㔝࣭༓ⴥ࣭⏣௦࣭ᔱ⏣㸪㸧
ࡀ㸪&62ࡀᢪ࠼ࡿ㞴ࡋࡉ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࢀࡽࡢⅬ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ㸪ࢫࢸ࢕ࢢ
࣐࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪&62ࡢ⑌ᝈ⌮ゎ࡟ຍ࠼㸪ᙜ஦⪅
࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆࡩࡲ࠼ࡓලయⓗ࡞ᥦ᱌ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㐣ᗘ࡞㔜ᅽ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ㸪&62ࡀᙜ
஦⪅࡟ᑐࡍࡿ㛵ࢃࡾ᪉ࡶྵࡵ࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࢽ
࣮ࢬࢆồࡵ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆࡩࡲ࠼ࡓᨭ᥼ࡀ᭷ຠ࡛
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦)LJXUH㸧ࠋ

&62 ࡬ࡢㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢㄢ㢟

 ᮏㄽ⪃࡛ࡣ㸪ᙜ஦⪅ࢆᡂᖺ࡜ࡍࡿ &62࡬ࡢㄆ
▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࡢຠᯝ㸪࠾ࡼ
ࡧ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
ㄆ▱⾜ືㄽⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ᐙ᪘ᨭ᥼࡟㐺ࡋࡓ㸪
ᙜ஦⪅ࡢ἞⒪࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪ᐙ᪘ᨭ᥼ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟࠾
࠸࡚ࡣ㸪ᙜ஦⪅ࡢ⑕≧ࡢᨵၿ࡟ࡢࡳ↔Ⅼࢆ࠶࡚
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅࡜ &62ࡢⰋᚠ⎔ࢆᡭ⥆ࡁ
࡜ࡋ㸪ࡉࡽ࡟㸪&62ࡢࢽ࣮ࢬ࡬ࡢᑐฎࢆྵࡵࡓ
ᵓᡂせ⣲ࢆྵࡴࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉ
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ࢀࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪&62 ࡢാࡁ࠿ࡅࡢ࡞࠿࡛㸪
㸰⪅㛵ಀ࡟㛢ࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᐙ᪘඲యࡢⰋᚠ
⎔ࡢᙧᡂࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪 &62 ࡢࢫ࢟ࣝ
࡟ࡢࡳ╔┠ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪௚ࡢᐙ᪘ᡂဨࡢാ
ࡁ࠿ࡅࢆྵࡵࡿࡇ࡜ࡀᡭࡔ࡚ࢆᗈࡆࡿᕤኵ࡟࡞
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐙ᪘ᡂဨࡢே
ᩘࡀᑡ࡞࠸ሙྜࡸ㸪௚ࡢᐙ᪘ᡂဨࡀࢧ࣏࣮ࢺ࡟
ᚲࡎࡋࡶ༠ຊⓗ࡛࡞࠸ྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣ㸪&62ࡀᐙ᪘඲యࡢᚠ⎔࡟ࡘ
࠸࡚ᶵ⬟ศᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ᐙ᪘ෆࡢࢧ࣏࣮ࢺ
ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡸ㸪ᐙ᪘ࡢⰋᚠ⎔ᙧᡂࡢ⣒ཱྀࢆ
᥈ࡍࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
どⅬࡣ㸪ᐙ᪘ᨭ᥼ࡀᗈࡀࡾࢆぢࡏࡿ୰࡛㸪ᙜ஦
⪅࡬ࡢᑐᛂࢆ &62 ࡟ᙉ࠸ࡿࡇ࡜ࡸࡑࡢ᪉ἲㄽ
࡟ࡇࡔࢃࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅࡜ &62ࡢ㛵ಀᛶ
ࢆ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡋ㸪ᐙ᪘඲యࡢ㛵ಀᛶࡢ࡞࠿࡛
⑕≧ᨵၿࡸ㏻㝔ಁ㐍࡟ྥࡅࡓᶵ⬟ศᯒⓗ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩

$XELQ 6 +HLPDQ - 5 %HUJHU 5 (
0XUDOOR $ 9 	 <XQJ:HQ /    
&RPSDULQJVLOGHQDILODORQHYVVLOGHQDILO 












SOXVEULHIFRXSOHVH[WKHUDS\RQHUHFWLOH
G\VIXQFWLRQ DQG FRXSOHV
 VH[XDO DQG
PDULWDO TXDOLW\ RI OLIH $ SLORW VWXG\
-RXUQDO RI 6H[ 	0DULWDO 7KHUDS\ 

%DQQHU / / 	 $QGHUVRQ 5 8 
,QWHJUDWHG VLOGHQDILO DQG
FRJQLWLYH²EHKDYLRU VH[ WKHUDS\ IRU
SV\FKRJHQLFHUHFWLOHG\VIXQFWLRQ$SLORW
VWXG\7KH-RXUQDORI6H[XDO0HGLFLQH

%DXFRP ' + 6KRKDP 9 0XHVHU . 7
'DLXWR $ ' 	 6WLFNOH 7 5 
(PSLULFDOO\VXSSRUWHGFRXSOHDQGIDPLO\
LQWHUYHQWLRQV IRU PDULWDO GLVWUHVV DQG
DGXOW PHQWDO KHDOWK SUREOHPV -RXUQDO
RI &RQVXOWLQJ DQG &OLQLFDO 3V\FKRORJ\

&RKHQ62
/HDU\.'	)RUDQ+
$ UDQGRPL]HG FOLQLFDO WULDO RI D EULHI
SUREOHPIRFXVHG FRXSOH WKHUDS\ IRU
GHSUHVVLRQ %HKDYLRU 7KHUDS\ 

&R\QH-&7KRPSVRQ5	3DOPHU6&
 0DULWDO TXDOLW\ FRSLQJ ZLWK
)LJXUH ᙜ஦⪅࡜ &62ࢆྲྀࡾᕳࡃせᅉࡢ㛵ಀᅗ

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FRQIOLFWV PDULWDO FRPSODLQWV DQG
DIIHFWLRQ LQ FRXSOHV ZLWK D GHSUHVVHG
ZLIH -RXUQDO RI)DPLO\3V\FKRORJ\ 
²
'L[RQ/$GDPV&	/XFNVWHDG$
8SGDWH RQ IDPLO\ SV\FKRHGXFDWLRQ IRU
VFKL]RSKUHQLD 6FKL]RSKUHQLD %XOOHWLQ

)DOORRQ , 5 +  )DPLO\ VWUHVV DQG
VFKL]RSKUHQLD 7KHRU\ DQG SUDFWLFH
3V\FKLDWULF&OLQLFVRI1RUWK$PHULFD

*RULQ $ $ *UDQJH ' / 	 6WRQH $ $
 (IIHFWLYHQHVV RI VSRXVH
LQYROYHPHQW LQ FRJQLWLYH EHKDYLRUDO
WKHUDS\ IRU ELQJH HDWLQJ GLVRUGHU
,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI (DWLQJ
'LVRUGHUV
*UXQHV 0 6 1H]LURJOX ) 	 0F.D\ '
 )DPLO\ LQYROYHPHQW LQ WKH
EHKDYLRUDO WUHDWPHQW RI
REVHVVLYHFRPSXOVLYH GLVRUGHU $
SUHOLPLQDU\ LQYHVWLJDWLRQ %HKDYLRU
7KHUDS\
ཎཱྀⱥஅ࣭ ୖ㔝 ⲁ࣭ ୹἞ᩗஅ࣭ 㔝࿅ᩥ⾜㸦㸧㸬
ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿⓎ㐩㞀ᐖࡢ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡢ
ぶ࡟ᑐࡍࡿ࣌࢔ࣞࣥࢺࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ⌧
≧࡜ㄢ㢟㸸ຠᯝ ᐃࡢほⅬ࠿ࡽ ⾜ືศᯒ
Ꮫ◊✲㸪㸪㸬
  +DUDJXFKL + 8HQR $ 7DPML 7 	
1RUR )  &XUUHQW ,VVXHV LQ
7UDLQLQJ 3URJUDPV IRU 3DUHQWV RI
&KLOGUHQ ZLWK 'HYHORSPHQWDO
'LVDELOLWLHV LQ -DSDQ  (YDOXDWLRQ RI
3URJUDP (IIHFWLYHQHVV -DSDQHVH
-RXUQDO RI %HKDYLRU $QDO\VLV 

+RROH\ - 0 	 7HDVGDOH - ' 
3UHGLFWRUV RI UHODSVH LQ XQLSRODU
GHSUHVVLYHV([SUHVVHGHPRWLRQ㸪PDULWDO
GLVWUHVV 㸪 DQG SHUFHLYHG FULWLFLVP
-RXUQDO RI $EQRUPDO 3V\FKRORJ\ 

0DQXHO - . $XVWLQ - / 0LOOHU : 5
0F&UDG\%67RQLJDQ-60H\HUV5
- 6PLWK - ( 	 %RJHQVFKXW] 0 3
 &RPPXQLW\ 5HLQIRUFHPHQW DQG
)DPLO\ 7UDLQLQJ $ SLORW FRPSDULVRQ RI
JURXSDQGVHOIGLUHFWHGGHOLYHU\-RXUQDO
RI 6XEVWDQFH $EXVH 7UHDWPHQW 

0F/HRG-'.HVVOHU5&	/DQGLV.5
㸦㸧㸬6SHHG RI UHFRYHU\ IURPPDMRU
GHSUHVVLYH HRLVRGHV LQ D FRPPXQLW\
VDPSOH RI PDUULHG PDQ DQG ZRPHQ㸬
-RXUQDO RI $EQRUPDO 3V\FKRORJ\㸪
㸬
0HLV/$*ULIILQ-0*UHHU1-HQVHQ$
&0DF'RQDOG5&DUO\OH05XWNV,
	:LOW 7 - &RXSOH DQG IDPLO\
LQYROYHPHQW LQ DGXOW PHQWDO KHDOWK
WUHDWPHQW$V\VWHPDWLFUHYLHZ&OLQLFDO
3V\FKRORJ\5HYLHZ
0H\HUV 5 - 6PLWK - ( 	 0LOOHU ( -
 :RUNLQJ WKURXJK WKH FRQFHUQHG
VLJQLILFDQW RWKHU &RPPXQLW\
UHLQIRUFHPHQW DQG IDPLO\ WUDLQLQJ ,Q
:50LOOHU 1+HDWKHU (GV 7UHDWLQJ
DGGLFWLYHEHKDYLRUV3URFHVVHVRIFKDQJH
QGHG3OHQXP3UHVV1HZ<RUN
0RQWHUR , +HUQDQGH] , $VHQFLR $
%HOOYHU)/D&UX]0	0DVDQHW0-
'RDOOSHRSOHZLWKVFKL]RSKUHQLD
UHFHLYH WKH VDPH EHQHILW IURP GLIIHUHQW
IDPLO\ LQWHUYHQWLRQ SURJUDPV"
3V\FKLDWU\5HVHDUFK
0RQWHUR , 0DVDQHW 0 - %HOOYHU ) 	
/DFUX] 0  7KH ORQJWHUP
ᩋ᥿ˁ᥿రˁࡥႎᴷጀᇘ჏পɥ֔Ȭɞ਽̷Ɂ޿஋ɥધȷᐐɋɁᝓᅺᚐӦᝲᄑɬʡʷ˂ʋɁး࿡Ȼᝥᭉ
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RXWFRPH RI  IDPLO\ LQWHUYHQWLRQ
VWUDWHJLHV LQ VFKL]RSKUHQLD 
&RPSUHKHQVLYH3V\FKLDWU\
0XHVHU.7*O\QQ60&DWKHU&=DUDWH
5 )R[ / )HOGPDQ - :ROIH 5 	
&ODUN5()DPLO\LQWHUYHQWLRQ
IRU FRRFFXUULQJ VXEVWDQFH XVH DQG
VHYHUHSV\FKLDWULFGLVRUGHUV3DUWLFLSDQW
FKDUDFWHULVWLFV DQG FRUUHODWHV RI LQLWLDO
HQJDJHPHQW DQG PRUH H[WHQGHG
H[SRVXUH LQ D UDQGRPL]HG FRQWUROOHG
WULDO$GGLFWLYH%HKDYLRUV
୰ᓥ⠊Ꮚ࣭⸨⏣୍㑻㸦㸧㸬๓ྥࡁᏊ⫱࡚ࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛ㸦ࢺࣜࣉࣝ 3㸧ࡀぶᏊࡢᚰ⌮⾜ື
㠃࡟ཬࡰࡍຠᯝ Ꮚ࡝ࡶ࡜ᚰࡢ࠿ࡽࡔ
᪥ᮏᑠඣᚰ㌟་Ꮫ఍㞧ㄅ㸪㸪㸬
  1DNDVKLPD1	)XMLWD ,  7KH
HIIHFWLYHQHVVRQPHQWDOLWLHVDQGEHKDYLRUV
RISDUHQWVDQGFKLOGUHQWKURXJKSRVLWLYH
SDUHQWLQJ SURJUDP WULSOH 3 -RXUQDO RI
-DSDQHVH 6RFLHW\ RI 3V\FKRVRPDWLF
3HGLDWULFV
㛗㔝ᜤᏊ࣭ ༓ⴥ⿱࣭᫂ ⏣௦ᜤᏊ࣭ ᔱ⏣ὒᚨ㸦㸧㸬
࠺ࡘ⑓ࢆᣢࡘ⪅ࡢᐙ᪘ࡀᢪ࠼ࡿᅔ㞴ឤ࡟
㛵ࡍࡿグ㏙ⓗ᳨ウ ᪥ᮏ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ
Ꮫ఍➨ ᅇ኱఍Ⓨ⾲ㄽᩥ㞟㸪㸬
  1DJDQR . &KLED + 7DVKLUR . 	
6KLPDGD+
2
)DUUHOO 7 - 0XUSK\ 0 $OWHU - 	
)DOV6WHZDUW :  %HKDYLRUDO
IDPLO\FRXQVHOLQJIRUVXEVWDQFHDEXVH$
WUHDWPHQW GHYHORSPHQW SLORW VWXG\
$GGLFWLYH%HKDYLRUV
3HUOLFN'$0LNORZLW]' - /LQN%*
6WUXHQLQJ ( .DF]\QVNL 5 *RQ]DOH]
-0DQQLQJ/1:ROII1	5RVHQKHFN
5 $  3HUFHLYHG VWLJPD DQG
GHSUHVVLRQDPRQJFDUHJLYHUVRISDWLHQWV
ZLWKELSRODUGLVRUGHU%ULWLVK-RXUQDORI
3V\FKLDWU\²
5RWXQGD5-2
)DUUHOO7-0XUSK\0	
%DEH\ 6+ %HKDYLRUDO FRXSOHV
WKHUDS\ IRU FRPRUELG VXEVWDQFH XVH
GLVRUGHUV DQG FRPEDWUHODWHG
SRVWWUDXPDWLF VWUHVV GLVRUGHU DPRQJ
PDOH YHWHUDQV $Q LQLWLDO HYDOXDWLRQ
$GGLFWLYH%HKDYLRUV
ቃ Ἠὒ࣭ᆏ㔝㞝஧㸦㸧㸬ࡦࡁࡇࡶࡾ≧ែ
࡟࠶ࡿேࡢぶ࡟ᑐࡍࡿ⾜ືㄽⓗ㞟ᅋᚰ⌮
ᩍ⫱ࡢຠᯝ ⾜ື⒪ἲ◊✲㸪㸪㸬
6DNDL 0 	 6DNDQR < 
%HKDYLRUDO *URXS 3V\FKRHGXFDWLRQ IRU
3DUHQWV :KRVH $GXOW &KLOGUHQ
:LWKGUDZQ IURP 6RFLDO /LIH
+LNLNRPRUL  -DSDQHVH -RXUQDO RI
%HKDYLRU7KHUDS\
6WHHOH $ 0DUX\DPD 1 	 *DO\QNHU ,
 3V\FKLDWULF V\PSWRPV LQ
FDUHJLYHUV RI SDWLHQWV ZLWK ELSRODU
GLVRUGHU㸸$UHYLHZ-RXUQDORI$IIHFWLYH
'LVRUGHUV

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

7KH5HFHQW,VVXHVRI&RJQLWLYH%HKDYLRUDO7KHUDS\
IRU)DPLOLHVZLWKD0HQWDOO\,OO0HPEHU

.\RNR1$*$12㸪.D]XWDND12085$㸪DQG+LURQRUL6+,0$'$

*UDGXDWH6FKRRORI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\
)DFXOW\RI+XPDQ6FLHQFHV:DVHGD8QLYHUVLW\


$EVWUDFW

,Q WKH WUHDWPHQW RI DGXOW IDPLO\ PHPEHUV ZLWK D PHQWDO LOOQHVV FRQFHUQHG
VLJQLILFDQWRWKHUV&62VHJIDPLO\DUHRIWHQH[SHFWHGWRDFWDVFDUHJLYHUVLQWKHIRUP
RI VXUURJDWH WKHUDSLVWV+RZHYHU WKH&62PLJKWVXIIHU IURPPDODGDSWLYHV\PSWRPV
FDXVHGE\WKHGLVWUHVVRIFDULQJIRUDIDPLO\PHPEHUZLWKDPHQWDOLOOQHVV7KHUHIRUH
ZKHQ ZH VXSSRUW WKH &62 LQ FOLQLFDO SV\FKRORJ\ ZH VKRXOG FRQVLGHU WKH &62·V
SV\FKRORJLFDOVWDWH7KLVVWXG\H[DPLQHVWKHUHFHQWLVVXHRIIDPLO\LQWHUYHQWLRQXVLQJ
WKHFRJQLWLYHEHKDYLRUDODSSURDFK:HSUHVHQWDQRYHUYLHZRI WKH ILQGLQJVUHODWHGWR
IDPLO\ LQWHUYHQWLRQ EDVHG RQ FRJQLWLYH EHKDYLRUDO WKHUDS\ DQG LQGLFDWHG WKDW WKH
FRJQLWLYHEHKDYLRUDODSSURDFKLVHIIHFWLYHIRUHQKDQFLQJIHHOLQJVRIDGDSWDWLRQIRUERWK
WKH IDPLO\ PHPEHU ZLWK D PHQWDO LOOQHVV DQG WKH &62 )XUWKHUPRUH LQ WHUPV RI
VXSSRUWLQJWKH&62LWZDVVXJJHVWHGWKDWWUHDWPHQWVKRXOG LQFOXGHWKHFRPSRQHQWV
WKDW IRFXVHG RQ QRW RQO\ WKH LPSURYHPHQW RI V\PSWRPV EXW DOVR VKDSLQJ JRRG
LQWHUDFWLRQVEHWZHHQWKHPHQWDOO\LOOIDPLO\PHPEHUDQGWKH&62DQGFRQFUHWHFRSLQJ
VNLOOVIRUWKH&62

.H\ZRUGV FRJQLWLYH EHKDYLRUDO WKHUDS\ DGXOW PHQWDO LOOQHVV FRQFHUQHG VLJQLILFDQW
RWKHUVIDPLO\LQWHUYHQWLRQ 

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